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a = Konstanta a adalah sama dengan 130, 90 dan 60 untuk site kategori B, C 
dan D 
C0  = koefisien faktor bentuk , untuk merubah perpindahan spektral menjadi 
perpindahan atap, umumnya memakai faktor partisipasi ragam yang 
pertama (first mode participation factor) atau berdasarkan Tabel 8-8 dari 
ATC-40 
C1 = faktor modifikasi yang menghubungkan perpindahan inelastis 
maksimum dengan perpindahan yang dihitung dari respon elastik linier. 
C2 = faktor modifikasi representasi efek dari bentuk histeris pada saat respon 
simpangan maksimum 
C3 = koefisien untuk memperhitungkan pembesaran lateral akibat adanya efek 
P-delta. Koefisen diperoleh secara empiris dari studi statistik analisa 
riwayat waktu non-linier dari SDOF dan diambil berdasarkan 
pertimbangan engineering judgement, dimana perilaku hubungan gaya 
geser dasar – lendutan pada kondisi pasca leleh kekakuannya positif 
(kurva meningkat) maka C3 = 1 , sedangkan jika perilaku pasca lelehnya 
negatif (kurva menurun) 
g = percepatan gravitasi 9.81 m/det
2
 
H   = tinggi bangunan 
Ke = kekakuan efektif lateral 
Ki = kekakuan elastis lateral 
n  = nomor lantai tingkat paling atas  
R = faktor reduksi gempa, rasio antara beban gempa maksimum akibat 
pengaruh gempa rencana pada struktur gedung elastik penuh dan beban 
gempa nominal akibat pengaruh gempa rencana pada struktur gedung 
daktail, bergantung pada faktor daktilitas struktur gedung tersebut. 
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Sa = akselerasi respons spektrum yang berkesesuaian dengan waktu getar 
alami efektif pada arah yang ditinjau 
Sd = perpindahan spekra elastis 
T = waktu getar alami efektif yang memperhitungkan kondisi inelastis 
Ti = waktu fundamental elastis 
Te = waktu getar efektif 
TS = waktu getar karakteristik yang diperoleh dari kurva respons spektrum 
pada titik dimana terdapat transisi bagian akselerasi konstan ke bagian 
kecepatan konstan 
Vy = gaya geser dasar pada saat leleh, dari idealisasi kurva pushover menjadi 
bilinier. 
W = total beban mati dan beban hidup yang dapat direduksi. 
iW  = berat lantai tingkat ke – i, termasuk termasuk beban hidup yang sesuai 
Xroof   = perpindahan titik atap 
iz  = ketinggian lantai tingkat ke-i diukur dari taraf penjepitan lateral menurut 
pasal 5.1.2 dan 5.1.3 
α = rasio kekakuan pasca leleh terhadap kekakuan elastis efektif, dimana 
hubungan gaya lendutan diidealisasikan sebagai kurva bilinier 
∆s = kinerja batas layan 
∆m = kinerja batas ultimate 
δt = target perpindahan 
δm = simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh Gempa Rencana 
pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan 
δy = simpangan struktur gedung akibat pengaruh Gempa Rencana pada saat 
terjadinya pelelehan pertama 
ξ (ksi) = faktor pengali dari simpangan struktur gedung akibat pengaruh Gempa 
Rencana pada taraf pembebanan nominal untuk mendapatkan simpangan 
maksimum struktur gedung pada saat mencapai kondisi di ambang 
keruntuhan 
µ = faktor daktilitas struktur gedung 
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xiv 
D  = beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk 
dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan 
tetap 
L  = beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk kejut, 
tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-
lain 
La  = beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, 
peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan 
benda bergerak 
H  = beban hujan, tidak termasuk yang diakibatkan genangan air 
W  = beban angin 
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Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terletak dalam wilayah gempa 
moderat hingga tinggi, maka perencanaan struktur tahan gempa sangatlah 
penting. Konsep perencanaan struktur tahan gempa yang digunakan adalah 
konsep perencanaan yang berbasis kinerja (performance-based design). Disini 
dipakai 4 (empat) pemodelan struktur dengan konfigurasi bracing yang berbeda, 
yang akan dianalisis tingkat kinerjanya terhadap beban gaya gempa dan 
diperbandingkan satu dengan yang lain untuk mendapatkan tingkat kinerja yang 
paling baik. Bracing menggunakan prinsip Sistem Ganda dengan SRBPMK. Nilai 
daktilitas yang dihasilkan dengan mengacu pada SNI 03 – 1726 – 2002 sangat 
mempengaruhi tingkat kinerja dan kekuatan suatu struktur. Hasil studi kasus 
pada portal baja 3D menyimpulkan bahwa, model struktur menggunakan bracing 
”X” dengan nilai daktilitas (µ) = 2,9514 strukturnya lebih kuat dibandingkan 
dengan model bracing ”V” (µ) = 3,4311, ”V” terbalik (µ) = 3,3377 dan struktur 
tanpa bracing (µ) = 3,8862. Prinsip Sistem Ganda dengan SRBPMK tercapai 
untuk semua pemodelan. Pemeriksaan hasil evaluasi non-linear dengan 
menggunakan metode ATC-40 menunjukkan hasil yang relatif baik sehingga 
koefisien perpindahan yang didapat dari ATC-40 dapat dijadikan alternatif 
pemeriksaan kinerja struktur selain daktilitas perpindahan yang dipakai oleh SNI 
03-1726-2002. 
 
Kata kunci : struktur tahan gempa, performance-based design, 
sistem ganda, tingkat kinerja, daktilitas. 
 
 
 
 
 
 
